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Проведен анализ применения интеллектуальных технологий  в маркетинговой деятельности  (МД)  с ис-
пользованием облачных вычислений (ОВ) и определены ее особенности. Разработаны предложения по совер-
шенствованию  интернет  маркетинга  (ИМ)  в  интегрированной  среде  (традиционной  сетевой  и  облачной) 
с применением интеллектуальных и блокчейн технологий. Предложено развитие ИМ на базе семейства ин-
теллектуальных  агентов  для  построения  интеллектуальных  маркетинговых  информационных систем 
(ИМИС). Показано использование технологии блокчейн в ИМ для контроля ресурсов, маркетинговых операций. 
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Введение
Существует недостаточная эффективность 
МД, о чем свидетельствуют публикуемые дан-
ные о проблемах и вызовах отечественной 
и мировой экономике [1]. Одним из решений 
этой ситуации является развитие методики 
и внедрение в МД интеллектуальных и блок 
чейн технологий, включенных в приоритетные 
направления Государственной программы 
«Циф ровой экономики» в Республике Бела-
русь. Анализ информации из интернет­ресур-
сов о состоянии, особенностей развития и ка-
чества товаров (услуг) и иных экономических 
особенностей в мировой экономике и специ-
фичных данных, отраженных в многочислен-
ных источниках, позволяют получить на осно-
ве их интеллектуального анализа новые зна-
ния. Это разрешает спрогнозировать, смодели-
ровать и предупредить развитие тех или иных 
негативных процессов на региональных рынках. 
Кроме того, применение интеллектуальных 
технологий обработки маркетинговой инфор-
мации и данных позволяет повысить качество 
и уровень отдачи маркетинговых информаци-
онных систем (МИС) [2]. Применение блок-
чейн технологий уменьшит отрицательные 
субъективные вмешательства и повысит на-
дежность хранения маркетинговой информации.
Интеллектуализация в интернет-маркетинге
Интеллектуализация функций маркетинга 
в облачной среде. Рассмотрим базу для разви-
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тия интернет­маркетинга и построения МИС 
в среде ОВ, которой является интеллектуаль-
ная сеть Веб 3.0, позволяющая обрабатывать 
информацию с использованием семантики, 
формируемой онтологиями [3]. Для обработки 
сложных бизнес­процессов, включающих не-
сколько предприятий или производственную 
цепочку в Веб 3.0 организациям нужны интел-
лектуальные средства, исключающие субъек-
тивное управление [2, 4]. Для этого предлага-
ется использование блокчейн технологии для 
управления активами и контрактами в разраба-
тываемой маркетинговой системе поддержки 
инновационной деятельности.
Интеллектуальная среда для распределен-
ной МД будет основываться на агентных тех-
нологиях. Обычный программный агент имеет 
три особенности: автономность, реакцию и ком-
муникабельность [5]. Эти агенты могут общать-
ся с различными источниками: пользователями 
и заказчиками, другими агентами или объекта-
ми. Добавим к этому формулирование цели, 
планирование, хранение знаний в тех или иных 
моделях, действия (обработка) на их базе, улуч-
шение возможностей в процессе функциониро-
вания (самообучение), и получим компоненты 
интеллектуального агента (ИА) для МД.
ИА для МД будут работать в средах ОВ, 
в которых нужно разработать функции по ре-
шению задач интеллектуального управления 
и маркетинга. Полученные облачные ИА будут 
поддерживать технологии, основанных на зна-
ниях и обеспечивать процесс логических рас-
суждений, иметь функции самообучения как 
на уровне инфраструктуры, так и на уровне 
приложения. Облачные ИА образовывают рас-
пределенную МИС, которая будет собирать 
данные, для их обработки использовать биз-
нес­аналитику, решать сложные задачи и реа-
гировать на возникающие события [6]. 
Для разработки интеллектуальной МИС 
(ИМИС) предлагается концепция: применение 
интеллектуальных агентов на основе семантик­
веб; веб­сервисов и семантических веб­сер ви­
сов, функционирующих в интегрированной сре-
де (как в традиционной сетевой, так и в облач-
ной). Полученные средства применим при ин-
теллектуализации МД и поддержки принятия 
маркетинговых решений. Использование тех-
нологий облачных вычислений позволит эф-
фективно решать отдельные задачи в марке-
тинговой деятельности: в области исследова-
ний, товарной и ценовой политик, поиска но-
вой информации, рекламы, электронной тор-
говли, принятия решений. Для включения 
в состав разрабатываемой ИМС предложено 
использовать следующие сервисы [6, 7]. 
Сервис «B2B. FileCloud» передает инфор-
мацию о товарах в среду социальных сетей 
(СС). Программа отслеживает любые измене-
ния номенклатуры и вносит их в СС. Для по-
лучения подробной информации по ценам то-
варов является сервис «Z­price». При исполь-
зовании этого приложения можно сравнить 
цены конкурентов с ценами своей продукции. 
С помощью сервиса «Ahrefs», можно полу-
чить данные об количестве обратных ссылок 
на сайты конкурентов, количестве ссылающих-
ся страниц, IP­адресов и т. д, Сервис «Rookee» 
позволяет выполнять SEO­анализ сайта конку-
рентов, он полезен для анализа основных фраз 
и контента в целом. Этот сервис позволяет 
анализировать тексты, которые используются 
конкурентами при продвижении продукции; 
понять, почему данный сайт находится вверху 
поисковых запросов; получать оценочные по-
казатели трафика и контекстной рекламы. Сер-
вис «Zipline» используется для анализа средств 
коммуникаций в СС Twitter и Instagram, он от-
слеживает ключевые слова через указанные 
СС в режиме реального времени. С помощью 
этого сервиса можно быстро реагировать на 
изменения запросов пользователей и реклами-
ровать свои товары или услуги. 
Для достижения лучшего эффекта отдель-
ные сервисы из вышеперечисленных лучше 
использовать вместе. Так сервис «Tweriod» по-
зволяет определить оптимальное сроки для 
посылки сообщений (большое количество 
пользователей находятся в сети), а сервис 
«Buffer» наоборот помогает задержать отправ-
ку сообщений. Интегрируя их вместе, можно 
гарантировать, что сообщения получит боль-
шая аудитории потенциальных пользователей.
Блокчейн технология  в маркетинге. Блок-
чейн – это функциональная технология (одно 
из приоритетных направлений в программе 
«Цифровая экономика» Республики Беларусь), 
предназначенная для объективного учета 
средств и ресурсов различного характера. Она 
может использоваться как в экономической 
сфере (криптовалюты, экономика и финансы), 
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а также потенциально охватывает не экономи-
ческие направления деятельности (контроль 
различных проектов, «умные контракты»). 
К экономическим направлениям относятся: фи-
нансовые и экономические показатели; дей-
ствия с материальными и нематериальными 
ресурсами, контроль в организациях с различ-
ной формой собственности. Блокчейн – также 
технологическая основа для различных на-
правлений учета и контроля в неэкономиче-
ских направлениях, а также высшего и средне-
го уровней менеджмента. 
Блокчейн технология со временем станет 
еще одним прикладным уровнем Интернета, 
обслуживающей онлайн­платежи, децентрали-
зованный обмен, получение и передачу цифро-
вых активов, а также выпуск и поддержка «ум-
ных контрактов». Она становится следующим 
этапом в обработке информации [8].
Блокчейн технология в проектируемой ин-
теллектуальной МИС станет базой для контро-
ля ресурсов, операций, поддержки правильно-
сти электронных платежей, заключения кон-





вития интернет­маркетинга (ИМ) в среде ОВ 
предложено две инновации. Первая связана 
с маркетинговыми операциями, которые осу-
ществляются в четырех связанных плоскостях: 
это поставки материалов и комплектации (пря-
мые закупки), поставки производственных ре-
сурсов (непрямые закупки), работа с партнера-
ми и клиентами. Системы управления прямыми 
и непрямыми поставками поддерживаются под-
рядчиками по материалам и производственным 
ресурсам. Управление работой с партнерами 
и клиентами реализуется с помощью CRM 2, 
которая функционирует в облачной среде, 
управляя жизненным циклом инновационных 
товаров с поддержкой потребителей. Другой 
инновацией в ИМ являются система работы 
в реальном времени – RTB (Real Time Bidding). 
С ее помощью рекламодатели могут общаться 
и иметь обратную связь с потребителями, кото-
рые увидят и оценят рекламные материалы.
В работе [6] выполнен анализ и предложе-
ны решения в области интеллектуального 
управления, рассмотрены тенденции его раз-
вития. Перенесем эти предложения на МД, 
в результате получим перечень критериев и их 
значений, которым должна удовлетворять про-
ектируемая интеллектуальная МИС, работаю-
щая в интегрированной среде: 
−	 многоуровневость наблюдения за сре-
дой, система должна собирать сведения о со-
стоянии рынка из различных источников на 
разных уровнях наблюдения; 
−	 адаптивность, она способна обнаружи-
вать известные и новые инновации рынка; 
−	 проактивность, система обладает встро-
енными механизмами реакции на инновацию; 
−	 открытость, она добавляет модули либо 
агентов для своего функционального расшире-
ния. 
−	 двухуровневость управления, система 
должна совмещать как централизованное, так 
и распределенное управление. 
−	 защищенность, она имеет средства за-
щиты пользователей и компонентов системы 
от несанкционированного вмешательства.
Маркетинговая  деятельность  с  блокчейн 
технологией. В качестве тенденций и концеп-
ции развития по использованию новых техно-
логий в МД получаем:
−	 совершенствование архитектуры ИМС 
в ОВ, обеспечивающее эффективное управле-
ние в условиях неопределенности состояния 
среды рынка;
−	 разработка новых моделей МД в ОВ на 
основе выбора субоптимального варианта реа-
гирования на события рынка;
−	 совершенствование инструментальных 
программных средств для МД с интеллекту-
альной поддержкой принятия решений и ис-
следованием и оценками эффективности мето-
дов, моделей и алгоритмов;
−	 разработка моделей и средств облачной 
инструментальной платформы для проектиро-
вания вариантов интеллектуальных систем МД 
на основе семантических технологий;
– разработка прикладных АРМов или пло-
щадок для управленцев и маркетологов с ис-
пользованием блок чейн технологий.
Архитектура интеллектуальной 
маркетинговой системы 
Представлены следующие предложения по 
архитектуре многоагентной системы (МАС) 
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для реализации функций интернет маркетинга 
в облачной среде:
−	 по структуре: МАС включает агентов: 
товарных, ценовых, коммуникационных, ис-
следования рынка, вычисляющих оценки о со-
стоянии и тенденциях развития рынка; 
−	 по технологии: реализация метода при-
нятия агентами совместного решения, позво-
ляющий сформировать оценки о состоянии 
рынка в целом и свести для контрактов потен-
циальных заказчиков и потребителей; 
−	 по методике: реализовывать в системе 
обнаружение инноваций и использовать эти 
результаты для предложений по новым разра-
боткам (товаров, услуг); 
– по расчетам: вычислять показатели эко-
номической эффективности всех предложен-
ных методов, используя разработанные про-
граммные решения МД.
Архитектура ИМИС включает ядро интел-
лектуализации (распределенную базу знаний 
на основе моделей их представления (продук-
ционных, фреймовых), интегрированные ре-
шатели, объединяющие различные алгоритмы 
вывода: прямой, обратный, смешанный), так 
и множество разных типов агентов: товарных, 
ценовых, маркетинговых исследований, ком-
муникационных, принятия решений. 
Применительно к задаче анализа рынка, 
агенты исследований передают факты об изме-
нениях внешней среды (цены, товары, конку-
ренты, потребители и т. д.) в базу знаний. В ре-
зультате функционирования агентов­решате-
лей формируется заключение, которое переда-
ется агенту­обработчику об изменениях внеш-
ней среды. Для распределенного решения за-
дач могут быть использованы разные типы 
агентов: обработчик, коммуникатор, координа-
тор. Агенты могут быть связаны между собой 
в виде структуры (горизонтальной, вертикаль-
ной, смешанной). 
Рассмотрим предлагаемую структуру рас-
пределенной ИМС с использованием интел-
лектуального портала инновационного разви-
тия (ИПИР) для различных отраслей Респу-
блики Беларусь с поддержкой интеллектуаль-
ных агентов и применением блокчейн техно-
логий (рисунок). ИПИР в своем составе имеет 
базу знаний, интеллектуальный решатель, под-
систему объяснений, интерфейс ИА1–ИАN, ре-
дактор БЗ, подсистему блокчейн. 
Интеллектуальные агенты ИА1–ИАN ска-
нируют сайты предприятий республики и сай-
ты научных учреждений и университетов, 
и формируют базу знаний портала. В нее за-
носятся от предприятий потенциальные зака-
зы, а от научных коллективов – информацию 
о направлениях исследований и выполненных 
проектах.
Решатель находит совпадения и выдает 
предложения для заказов, объединяя предпри-
ятия и научные коллективы. В результате пере-
говоров формируются контракты, которые под-
держиваются технологией блокчейн для кон-
троля. Эта же технология будет гарантировать 
авторство разработчиков инновационных про-
ектов.
Автоматизация проектирования этого пор-
тала может использовать семантическую тех-
нологию проекта ОСТИС, которая разработа-
на в БГУИР эффективно используется на пред-
приятиях Республики Беларусь [5, 10].
Рис. 1. Структура распределенной интеллектуальной системы интернет маркетинга в рамках цифровой экономики
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Заключение
1. Предложено два направления интеллек-
туализации интернет­маркетинга в облачной 
среде. Первым направлением в построении 
распределенной интеллектуальной МС являет-
ся разработка моделей, архитектуры и про-
граммных средств для решения проблемы 
адаптации на рынках товаров и услуг Респу-
блики Беларусь. Вторым направлением явля-
ется проектирование облачной распределен-
ной интеллектуальной системы интернет мар-
кетинга на основе семантических технологий. 
2. Приведена структура интеллектуальной 
маркетинговой системы для активизации 
и поддержки инновационной деятельности 
в Республике Беларусь.
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